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1 Cette opération de diagnostic archéologique fait suite au projet de construction d’une
maison individuelle sur la commune d’Eymet au lieu-dit « La Grande Brûlade ».
2 L’intervention s’est déroulée du 14 au 15 décembre 2009. Le projet se situe à l’est de la
découverte  d’une  occupation  gauloise  en 1985,  notamment  caractérisé  par  un  lot
d’amphores italiques.
3  Six tranchées ont été réalisées représentant une surface de 310 m2 c’est-à-dire 7,8 % de la
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